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“GLAM (re‐)convergence and the education of information 
professionals” 
 
 
Preamble and acknowledgements: 
Thank you for the opportunity to talk to you all about what has very quickly become 
a  passion  and  favourite  topic  of mine  ‐  that  of  GLAM,  and  more  specifically  the 
question of what education might be required for GLAM professionals.  
 
My  talk  today  is  titled   “GLAM  (re‐)convergence and  the  education  of  information 
professionals”  and  initially  discusses  the  trajectory  of  GLAM  institutions  over  the 
centuries. 
 
Today's presentation is taken from a half finished ‐ or half started ‐ PhD, so I would 
like  to  take  this opportunity  to acknowledge my  supervisors: Prof. Helen Partridge 
and  Dr.  Hilary  Hughes  from  QUT,  and  Dr  Gillian  Oliver  from  here  at  Victoria 
University.  
 
After setting the scene by way of an Introduction, I will suggest that the convergence 
of  galleries,  libraries,  archives  and  museums could  be  considered  as  a  return  to 
origins rather than a recent development by providing an historical overview of the 
evolution of these institutions. Education in this area as it stands in Australia and an 
example  of  GLAM  education  from  America  is  then  presented,  followed  by  some 
ideas for moving forward ‐ or essentially, where my phd fits in all of this. 
 
And of course it is all wrapped up with a conclusion. 
 
   
Introduction: 
Conferences  addressing  emerging  commonalities  in  the  information  professions 
have been held as far back as the early 1980s.   At that time, there appeared to be 
two differing  thoughts on  the  future of  the  information professions: one  that  saw 
the  increasing  diversification,  the  other  favouring  the  professions’  convergence.  
Nearly  thirty‐five  years  later,  we  are  still  discussing  the  various  advantages  and 
disadvantages that a convergence of the  information professions and professionals 
may bring; yet there has been very little empirical evidence gathered to enable us to 
move forward in this discussion. 
 
Today’s  digital  technology  has  given  rise  to  the  notion  of  convergence  between 
cultural heritage institutions. However, I suggest that galleries, libraries, archives and 
museums have been  linked both philosophically and  intellectually  for thousands of 
years, and  that  it  is THIS connection  that ultimately underpins and makes possible 
any idea of convergence.  Advances in technology are merely the enabler in today’s 
current inclination towards a GLAM convergence. 
 
It  is perhaps  the most  renowned ancient  library –  the Library of Alexandria –  that 
demonstrates  the  connection  between  collecting  institutions.    The  Library  was 
merely one part of what was essentially a research  institute known as the Museum 
of Alexandria.  
 
During the 16th century, informal, private collections began to be known as ‘cabinets 
of  curiosities.’  These  cabinets  were  filled  with  stuffed  animals,  botanical  rarities, 
works of art, artefacts and curios.  However, they were not arranged into what today 
might be considered museum objects, library books and archival papers – they were 
all displayed together, often in groupings of similar or at least related subject matter. 
These cabinets of curiosities continued to be popular throughout the 17th and early 
18th centuries. 
 
The separation of  these differing  formats didn’t occur until  the middle of  the 18th 
century,  with  the  British  Museum  establishing  three  departments  from  it’s 
previously  integrated  collection:  Printed  Books,  Manuscripts  and  Natural  and 
Artificial Productions, which align with what we would  today  refer  to as a  library, 
archive  and  museum  respectively.    The  idea  that  collections  could  be  separated 
based on the type – or  format  ‐ of document rather than the content  (or topic) of 
information  continued  throughout  the  19th  and  20th  centuries.    Along  with  this 
separation  of  document  by  type  came  the  development  of  different  institutional 
practices in order to manage these new collecting domains.  I should note here that I 
am  using  “document”  here  in  the  way  Paul  Otlet  described  his  concept  of  a 
document: that it includes natural objects, artifacts and works of art, as well as text‐
based documents. 
 
The new forms of analogue documents that emerged in the 20th century started to 
impact  these  institutional distinctions. Photographs,  sound  recordings, microforms 
and  eventually  audio  and  videotape  did  not  fit  neatly  into  these  institutional 
boundaries.    Collecting  documents  according  to  format  alone  was  becoming 
untenable, and it was the content – or the information contained in them – that was 
becoming the defining feature.  The digital format – whether born digital or digitised 
–  removes  any  “physical distinction between  the  types of  records”, which  in  turn 
further  diminishes  any  institutional  distinctions  in  the  management  of  these 
documents. 
 
Today’s  end‐users  have  little  concern  for  where  these  documents  are  located  or 
what  institution oversees them.   Waibel and Erway (2009) have  likened an Internet 
search  to  entering  the  cabinet  of  curiosities.    It  could  be  argued  then,  that  the 
cabinets  of  curiosities  have  set  an  historical  precedent  for  a  convergence  of 
Galleries, Libraries, Archives and Museums. 
 
Professional education for GLAM: 
Currently, there is no single qualification in Australia that is recognised by all of the 
major  accrediting  professional  associations  –  Australian  Library  and  Information 
Association;  Australian  Society  of  Archivists  and  the  Records  and  Information 
Management  Professionals  Australasia.    Museums  Australia  is  the  professional 
association for the museum sector, and they are not currently accrediting, although I 
believe  it  is  on  their  agenda  to  look  into  this. Whilst  these  qualifications may  be 
taught in the same department or faculty and may have some overlap of core units, 
the  students  are  still  educated  in  the  library  and  archive  silos, with  the museum 
component  not  being  accommodated  at  all  –  at  least within  information  science 
education.    An  international  collaborative  initiative  such  as  the  Web‐based 
Information  Science  Education  –  or WISE  –  a  consortium  of  universities  from  the 
United States, Canada, United Kingdom, Australia and New Zealand – also falls short 
of offering any museum related units, according to the documentation available on 
their website. 
 
This continues  to support Given and McTavish’s  (2010) quote on  the screen  there, 
that:  
 
“As  long as  librarians, archivists, and museologists   continue to be educated 
in  isolation  from  one  another,  real  boundaries  to  collection, management, 
and access of materials will remain”  
 
 
One  University  that  has  developed  a  converged  GLAM  education  is  that  of  the 
Catholic  University  of  America  (CUA).    The  Cultural  Heritage  Information 
Management (CHIM) master’s level qualification has been described as 
 
“a  departure  from  traditional  archives/records  management  tracks  or 
specializations  […] and  from museum  studies curricular  foci  […]  in  that  it  is 
not  limited to educating  in only one of these areas exclusively”  (Choquette, 
2009, p. 3). 
 
The  CHIM  programme  introduces  students  to,  and  prepares  them  for,  the  cross‐
disciplinary  environment  that  is  increasingly  the  undertaking  of  the  GLAM 
institutions. This programme appears  to break down  the  traditional  ‘silo’ approach 
of  educating  cultural  heritage  information  professionals  in  isolation  from  one 
another, thus avoiding Given and McTavish’s (2010) concerns as quoted earlier. 
 
Research problem: 
So  how  does  my  research  fit  into  this?    Well,  in  order  for  these  institutions  to 
continue to maximize all that the digital environment offers now and into the future, 
the  GLAM  sector  will  require  professionals  who  have  the  flexibility,  skills  and 
knowledge to allow them to work across the full spectrum of these  institutions.   As 
the distinctions between these  institutions continue to diminish,  it  is essential that 
these  professionals  do  not  get  compartmentalised  into  existing  educational 
structures  and  hinder  the  continuing  development  of  services  and  access  to  our 
cultural heritage collections. 
 
The lack of theoretical development within these converging information disciplines 
has also been raised as a concern (Myburgh, 2011).  This is not surprising given that 
no empirical study of the scope of the current study has been conducted – as far as I 
have been determined ‐ so  it  is anticipated that my research will also contribute to 
the development of theoretical underpinnings in this area. 
 
Research questions: 
The overarching research question is: 
 
What  are  the  education  needs  of  information  professionals  in  the  cultural 
heritage environment? 
 
This will be achieved by answering the following two sub‐questions: 
 What are the current and potential roles and responsibilities of  information 
professionals employed by cultural heritage institutions?  
 What  are  the  knowledge,  skills,  and  qualities  they  need  to  carry  out  their 
roles now and into the future? 
 
The answers to these questions will provide an evidence base from which to work, it 
will  then be possible  to entertain  the  idea of a GLAM curriculum.    It  is anticipated 
that the research will help to reveal what the nature of this curriculum needs to be – 
whether  it  is possible to have an overarching GLAM education, with an equal focus 
on each of  the  four GLAM  institutions; or whether  there needs  to be programmes 
with  differing  foci  in  order  to  meet  the  requirements  of  each  of  the  four  GLAM 
sectors, combined with a foundation of common core knowledge and skills. 
 
   
Conclusion: 
By  providing  a  detailed  discussion  of  the  historical  origins  of  galleries,  libraries, 
archives  and  museums,  I’ve  shown  that  a  convergence  of  the  information 
professions is not a new phenomenon. 
 
The implications for the education of information professionals who wish to work in 
the cultural heritage sector cannot be fully investigated until there is some empirical 
evidence to support what it is these professionals should be learning in an 
educational programme.  By improving education so that it more accurately and 
appropriately reflects the changing needs of the sector will ultimately lead to a more 
holistically educated professional.  In turn, this contributes to developing a more 
sustainable and relevant GLAM sector that has the ability to support convergence. 
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